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El Feminicidio está concebido como aquel acto misógino en contra de las mujeres 
por el hecho de serlo o por su condición de Género. Esta vulneración masiva de 































































derechos está dada en distintos escenarios como: la violencia sexual y/o aquellos 
actos violatorias en lo físico, psicológico visual o verbal, experimentados por niñas 




Desarrollo de un artículo de revisión mediante investigación biliográfica con el fin 




El fenómeno del Feminicidio, ha tenido una evolución considerable a través de las 
distintas épocas por las que ha pasado la humanidad, siendo hoy por hoy un delito 
tipificado y visible en las agendas convencionales y extra convencionales de 
trabajo, protección y garantías de los Derechos Humanos de niñas y mujeres. 
Haciendo importante el revisar los distintos escenarios de lucha de roles a través 
de la historia y este (historia), a su vez, contribuir a la búsqueda efectiva de 
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